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Einleitung. 
In der Zeit von 1927 bis 1929 haben die Verfasser vergleichende Unter-
suchungen der verschiedenen quantitativen Eigenschaften zwischen dem un-
getr配 kneten，getrockneten bespelzten Reiskornり，dem getr∞kneten bespelzten 
Reiskorn und der Spelze durchge(uhrt. Die verwandten Reissorten waren 
"Shinrikiぺ..Kibiho・""Kisshin“， "Asahishinriki“und "Omachiへ Nach
der Ansicht der Ver也ssersind derartige Untersuchungen fur die Reiskultur 
von grosem praktischem Wert. 
1. Verhaltnis d倒 Volumgewichtesder 
ungetrockne'旬nb伺pelz旬nReiskるrnerzu der Menge derselben 
Reiskるrnerin getrocknetem Zustande， sowie zu der 
der enthulsten Reiskるrner.
Die Reiskorner wurden in verschiedenen Reifegraden geerntet， und zwar 
um 11 Uhr vormittags und 3 Uhr nachmittags， gedroschen und darauf sogleich 
das Volumgewicht der bespelzten (生籾米)u. z. das Hektolitergewicht in Kg 
sowie das Shる岡本 Gewicht in Mommet festgestellt. Ein Sh♂ der bespelzten 
1) Mit dem Ausdruck " UDgetrocknetes bespelzt回 Reiskorn“bezeichDeDdie Verf組担rdie nach 
der Emte釦仏rtgedrosch叩 eDbe.pelzten Kdrner， welche n凹 bDicht ausgetr，∞knet sind. 
lhrW値目rgehaltist stets民 hrgros. Bei der Gelbreife betrllgt der W曲目rgehaltoft bis 
31%. bei der Vollreife bis 25%. 
• 1 Sho =-1.804 Liter. 
t 1 Momme... 3・7H・
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Reiskorner wurden dann im Sonnenschein， bis auf J 3・5併 Wassergehaltge-
trocknet und Volumen (-Volummas) und Gewicht der so getrockneten bespelz-
ten Korner (乾燥籾米)festgestellt; dann wurden diese Korner durch die 
Muhle entspelzt und darauf Volumen und Gewicht der enthulsten Reiskorner 
(玄米)ermittelt. Das Verl喝ltnisdes Volumgewichtes der ursprunglichen 
ungetrockneten bespelzten Reiskorner zu der Menge der getrockneten bespelz-
ten und sowie zu der der enthulsten Reiskorner， welche aus ein Shるderunge-
trockneten bespelzten Korner gewonnen wurden， istin Tabelle 1却 gegeben.
Tabelle 1. 
Verhaltnis des Volumgewichtes der ungetrockneten bespelz旬nReiskorner 
zu der Menge der getr∞kne句nbe可淘lz旬nsowie der 
der enthulsten Reiskorner. 
A. Durchschnit von "Shinriki“， "Kibiho'・， "Kisshin" und “A6ahishinriki“. 
(Unbegrannt oder mit ganz kurzer Gr姐 nen.)
川区間C日
F1E  5 
trockneten b回pelzten
Korner • lKg/HL 1 57.31 59.1 65.91 67.1 
Menge der aus den unge-
f tr.-.ckneten b田peÏ;~;n J Kd，ner l(Momme)1 2101 2101 2381 247 ロヨ 肘 rnernvon I Sho…({S同 0.47 叫 051054
同何
gewonnenen Korner 
Kdrner ) (Momme)1 174! 1741 1981 205 
Mロ・
2甘  
{担問 寸up R trockneten b田戸IztenKor田 r . lK.g/HL 1 57.71 59.21 64.7 ~ 開・、
司-ヨr3= 5 7 E叫 n回 P(jsh5)088089MenEe der aus den unEe-ka-
trockneten bespeJzien J Aomer l(Momme)1 2101 21I1 236 
E 
Korne 明蜘l佃 M加 {(S同)吋 。5日 gewonnenen Kornet 
Kdrner l(Momme)1 '1751 176j 196 
VoJumgewicht der un邑e-IlMkoglmHtL陪IBM 244 2伺ゴ戸21_276 286 trockneten be6pelzten 56.2 56.9 62.5 63.9 Kornet 
0.90 0.93 0.89 0.90 
PFE邑E 
Menge det aus den unge-
2 tr明k;;t;~. ;;~ï;ie~ I Kdrner l(Momme、) 220 232 237 251 E K6mem von z Shaenthtilste klSMhoBm ) 0.48 0.49 0.501 0.5口 0_52 E gewonnenen Korner I -X.d tQer l(Momme) IS4 194 1921 19B 210 
回ロ. 
Volumpwicht der unEe-lIMkgolmEZmL iShs 
〈。ー 245 247 254 277 287 
寄
tr記knetenbespelzten 
56.5 56.9 58.0 位.562.8 
耳・nP、u司baR5 g0 
Korner 
0.91 0.93 0.91 0_91 0.93 
Menge der aus den unge・ Kdmer 223 229 227 244 264 日ロ trockneten bespelzten J Au"，cr l(Momme) 
ロ Kornern v叩 ISho 1 enth山 白-490・490.50 0_51 0.54 自 gewonnenen Kdrner 1 Ï(.ö~田r I!Momme )1 189 193 19ヨ 204 21 
• 
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V引umgewichtder山ge.(Momme/Sho 
1 K凸rner • l KgjHL 21lt;l詞J121lz::~I …m …町
_\~~'IM叫e der帥 denunge-r伊trnekn.b田p.[σ同 I0.35 
~ I ~ gl---tr~k';~t;~- b;~~出刷 I Korner i.(M円mme)1 214 
0.941 0.961 o.矧 0.9010伊
2331 2331 2白 12531 261 
0.501 0.511 0.541 0.531 0.55 
1961 1991 2I31 2241 221 
~ l' cl Kornern von -1 Sho ¥ ... "<'L=， 1 
E|El gEwomen-ika;nrol 制刷山 [(Sho) I 0.43 
:. 1 1 l hOrner t(時)mme)1 131 
'" 1--: 
E| JVTZtzttt品川;:広 [M.明間戸ho t;|剥21212:[1 宮1 Korn町. tK寄IHL
言、|にさと会1 ._. _ 1 1 1 1 
1M ・・ fg津trockn.be串 {(Sho) 1 0・9510・9510・9510・9610・9535left:お::s:~~~f:~ I"-"KO-~;--Y' tèMo~ me)1 2;~1 2;~1 2~~1 2~31 .~句
.1¥.ornem von I Sho' /.C"I.. I __1 __1 _ I ..1 自|品.'U"'\"山叩l~^:__~UV I四 thUlste {(ShOl 1 0.501 0♂ 1 0・5210・5510.55 gewonnen川~n Korner I -:匂 I' 1 -1 -1 -1 ---1 
l K町田r l(Momme)1 1951 2011 2031 2231 222 
B. "Omachi ". (Begrannte Sorte.) 
volunFwicht de-nm-IMommlSM 
P|tmkmten ksuelzteni 
円円 1 K凸rner ・ lKg/HL z;lz;lz: 
二::・l
PICE-|M…ratasdentlEBEer叩凶PFh6)|||I~ gl ふkn批nbes戸l山~ J KOraer i.(M円mme)1 171 1明 1199 
I ~ I ~~~n~~~__~o~，L_~hõ 1 entbUlste ((Sbo) I 0・39I 0.43 I 0-44 
0.82 1 0・911 0.83 
i 1 c 1 gew叫nnenenKôm~r I -;-;_-:.::- ~ '_ .， 1 -- 1 -'~J 1 I I .-. ..._._. .._. -.. l Korner i.(M棚田)I 140 I 160 I 162 
E 
~ 1 1 Volumgewicht der unge. (MommelSho 
!?I 門 I tr∞kneten bespelzten {.. ....' 
五1 I¥il Korner • l Kg/HL 
忌 |ω 将|
開 I~~IM叩 der aus den 加僻 rget~Ak~:.~sp. [(~.bõ) 
-51 tm』日以enbes岡山nJ Komcr t(Momme) 
;:iz;l t; 
0.82 1 0・911 0.88 
171 
0.39 
195 204 
zl khm2nrエムShai mtMIMe pshδ} 
þ_..'~“一一“---一一 l Kor田 r t(Momme) 1 142 
0.42 1 0.44 
158 165 
V円lun唱ewichtder unji(e. (Momn暗ISho・
. WI 前 knet阻 bespelzten¥ 213 1 2221 2お 1252 1 Korner • lKg/HL 50.5 1 52.2 1 55.4 1 57.8 
P51Mmzed-s denmEe・ (gct吟n 凶p・(~制 0.91 
196 むI~ g I '--tr~k-;;eten bespel~en ， MlJ1lr  川町mme)
~ ¥:-~\肘meニ2九E.3h61 回t_hUlste [(Shる) I 0・42
1 -1 6~"V""一山一一 l Korner ¥(M円mme)1 162 
0・901 0.38 1 0.90 
201 1 196 1 223 
0.4410・42(?)I 0.48 
169 1 162 (?)I 187 
百・ 1 1 Volu暗 ewicbt.der ~n~e_- (MommefSh6 
1 ，.1 tr.∞kneten bespelzten ( i I ~I K.Ô~;;;~ . l Kg/HL z;12131313; 
;;1予言1.，__-'_ _. -'_ ._ (getroclm. besp. J(Sho) 1 0・831 o.・93ヲ ~1 M回 ge.der aus ?en ，!n~e- I"-'Kd由;:-ri;U^.:~， 1 TS!: 1 0・951 o.Sg I 0・90
225 12叫 (?)I 230 
0.48 10.44 (?)I 0・49
188 1170 (?)I 194 
~ gl--t;'∞kneten bes戸lztenJ A.orner l(Momme) 1 185 1 208 
~ 1 Kornern vo~. _ 1 Sho 1伺 thUlste r(Sbo) 1 o.・411 046 
='1 gewonnenen Korner I -.;;~:::;- c.' ，1 1 
l Korner l(Momme)1 154 1 175 
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日時ew…runge(蜘 mme舟ho 加1 221 256 269 
F円5E 5
trockneten bespebten 
相.3 53.0 指.1 61.1 Korner • l Kg/HL 
0.82 0.94 0.95 0.90 地噌…h 叩!割認思伽Z司eFr(:2 E trockneten bespelzten J J¥.ornr l(Momme) 185 214 242 237 
ロヨ Kor田m von E Shafl{{MShoδm } 0.41 0・47 0.51 0.50 百
n gewonnenen Korner 間} 158 179 201 202 
同3・
恥 lumgewi似 derunser一戸hδ
吋もam ・『. 
218 却8 2回 お8tr，∞kneten bespelzten 
51.0 51.1 日.4 61.0 Korner . lKg/HL 一&F「WP{l刷 0.93 0.96 0.96 0.97 tinckneten bespelzten J J¥.orner (Momme) 207 213 245 242 
E kamem von z 
bhail((SMhoam ) 0.46 0.52 ヨ gewonnenen Kdrner 
me) 176 179 I zo6 203 
Die oben stehende Tabelle hat eine groBe praktische Bedeutung im 
Reisbau ]apans. 1n ]apan kommt es n孟mlichsehr 0氏 vor，das bei einer 
Reismisernte， vor der Ernte， ein Streit bezuglich der Hohe der zuentrichtenden 
Pachtabgabe in Reis entsteht. 1n derartigen Streitfallen soll der Ertrag stets 
vor der Ernte ann忌herungsweisebestimmt werden. Es geschieht das durch 
Einschatzung des mutmaslichen Ertrages auf Grund des Zustandes der Frucht， 
und zwar erfolgt diese Einsch孟tzungvon seiten des Landbesitzer und des 
P孟chtersgemeinsam. Der Ertrag mus dabei immer moglichst schnell und 
zugleich moglichst genau festgestellt werden. Oben stehende Untersuchung 
uber das Verl泌Itnisdes Volumgewichtes der ungetrockneten bespelzten Reis-
korner， n孟mlichder Reiskorner auf dem Felde， zu der Menge der aus ihrem 
bestimmten Volummaβe gewonnenen getrockneten bespelzten und sowie der 
enthulsten Reislぬrnerwird zu dieser Bestimmung gute Dienste leisten. Man 
braucht nur einfach die Menge und zugleich d回 Volumgewichtder bespelzten 
kるrnerin der MittelparzeIle eines， Feldes festzustellen， so kann man nur durch 
Rechnung， mittels einer Tabelle， den Ertrag der enthulsten Reiskorner fur das 
ganze Feld ermitteln. 
11. Verhaltnis d，伺 Volumgewichtesder 
getrockneten bespelzten Reiskorner zu dem prozentuellen Anteil 
der enthulsten Reiskorner. 
Wenn die bespelzten Reiskorner durch eine Sch孟Imuhlegehen， losen sich 
die Spelze leicht von den eigentlichen Kornern. Das Verl福Itnisder so ent-
hulster Korner zu den nicht enthulsten 1孟stsich sowohl als Volum-wie als 
Gewichtsverh孟ltnisdarstellen， also als 
Prozentsatz der enthulsten' Volummas der enthulsten K仇'ner . 
1=- ~.，. ， n t ， I ~ y，. X 100 ••• l¥. Reiskorner im Volummaβe J -Volummas der bespelzten Kゐrner "J.VV .1. .
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Prozentsatz der enthulsten ) Gewicht der enthulsten Kるmer _ 
Reiskomer im Gewicht ) = Gewicht der凶戸lztenKOt'n町 Xl∞・・・ 5
Die Verfasser haben die Beziehung des Volumgewichtes (u. z. Hektoliter-
gewicht in Kg) der getrockneten bespelzten Reiskomer (Wassergehalt 13・5%)
zum Prozentsatz der enthulsten Korner im Volummase und auch im Gewicht 
festgestellt. Die Erg官bnissesind in TabeIle 2 niedergelegt. 
TabeIle 2. 
Beziehung zwischen dem Volumgewicht 
der ge色rookne匂nbespelzten Korner und dem Prozen旬a.tz
der en白色lstenReiskorner. 
A. Durchschnitt von 4 Sorten， "Shinriki“， "Kibihoヘ"Kisshin" und "Asahishinriki ". 
Gelbreife 
Vollreife 
Tod陀ife
品 lb問ife
Voll問ife
Tod陀 ife
(Unbegrannt岬町民hrkurz begr曲 nt.)
Getrocknete凶 p.Kdrner， Kg/HL 
(Volummd 
% der enthUIst. Kdrner < 
I Gewicht 
Getrockn脱出p.Kdmer， Kg/HL 
(Volumma8 
% der enthUIst. Kdmer < 
I Gewic:ht 
Getrocknete be・p.KOr田 r，Kg/HL 
(Volumma8 
% der enthillst. Kdrner { 
I Gewic:ht 
B". "Omachiペ(1昆grannt.)
Getr目 knetebesp. Kdrner， Kg/HL 
% der enthl1lst. Kdr田 r{flVtkoIwuimchmt d 
Getrocknete凶 p.Kdrner， Kg/HL 
Mder entMIst-kamer{ flvfkowltakmh皿tag 
Getrock田 tebesp. KOmer， KgJHL 
Mder entMIst-kamer{ flEVEoEWluEmChEYt Ed 
46.9 
47.0 
82.5 
50，1 
49.2 
8J.2 
日.6
49.0 
84-6 
50.3 51.9 一
47-4 49・9 一
81-4 82.4 一
51.0 51.4 55.0 
48-4 49・4 52.0 
83.2 83・5 43・7
51.2 52.5 56.9 
49.4 51•1 54-0 
84-1 S4-1 S4-1 
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Tabelle 2 zeigt， das proportional mit dem Volumgewicht der getr∞kneten 
bespelzten Korner der prozentuelle Anteil der enthulsten Reiskorner im 
Volummase zunimmt， das dies jedoch merkwurdigerweise im absoluten Ge-
wicht nicht der Fall ist， sondern der Prozentsatz im absoluten Gewicht fast 
konstant ist. Der Unterschied wird folgenderweise erkl孟rt.
Proportional mit dem Volumgewicht der bespelzten Korner nimmt sowohl 
das Gewicht als auch d回 Volummasder enthulsten Korner in einem bestimm-
ten Volummase， (z. B in einem Hektoliter)， der bespelzten Korner Zu， und 
infolgedessen nimmt in der Gleichung A der Prozentsatz der enthulsten 
Reiskorner im Volummase zu. 
Proportional mit dem Volumgewicht der bespelzten Korner nimmt das 
Gewicht der enthulsten Korner， aber zugleich auch das Gewicht der bespelzten 
Korner in einem bestimmten Volummase (z. B in einem Hektoliter) der bespelz-
ten Korner zu und infolgedessen nimmt in der Gleichung B der Prozentsatz 
der enthulsten Reiskorner im Gewicht nicht regelm孟sigZu， sondern er ist fast 
konstant. 
Bezeichnet man， bei den bespelzten Reiskornern mit groserem Volum-
gewicht， 
mit x..…das Gewicht der enthulsten Korner und 
mit a……das Gewicht der Spelze in einem bestimmten Volummase， 
und bei den bespelzten Reiskornern mit kleinerem Volumgewicht 
mit〆……dasGewicht der enthulsten Korner und 
mit a'……das Gewicht der Spelze in einem bestimmten V olummase 
und nimmt man weiter an: 
x a 
~ー= a' 
so hat m叩 a'x = ax' 
a'x+xr = ax'+xx' 
x(a'+〆)=〆(a+x)
一三一一一一三二一=Konstant a+x - a'+x' 
Prozentsatz der enthulsten Korner mit groserem Volumgewicht 
= Prozentsatz der enthulsten Korner mit kleinerem Volumgewicht 
= Konstant. 
Nach der Ansicht der Verfasser mus also das Verhaltnis des Prozentsatzes 
der enthulsten K，るrnerim Gewicht， innerhalb eines bestimmten Reifegrades， 
ann孟herndgleich dem oben angegebenen Falle sein. 
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Aus Tabelle 2 ersieht man weiter， das， wenn die Reife der Reiskorner 
fortschreitet von GeIbreife zu Vollreife und Todreife， der prozentueIIe Anteil 
der enthulsten Korner im Gewicht zunimmt. Auf den ersten Blick scheint das 
mit der obigen Uberlegung nicht ubereinstimmen， doch I白tsich das R邑tsel
leicht durch folgende weitere Uberlegung: 
Bez_eichnet man， bei den vollreifen Kornern， 
mit .r.. ...das Gewicht der enthulsten Korner und 
mit a・M ・..dasGewicht der Spelze in einem bestimmten Volummase und 
bei ungenugend reifen Kornern 
mit .r'……das Gewicht der enthulsten Korner und 
mit a'……das Gewicht der SpeIze in einem bestimmten Volummase， 
so hat man in der Tat 
% _ a 
? 
daher a' .r > a.r'
a' .r +.r.r' > a.r'+ .r  
.%(a'+〆>>〆(a+.r)
お主 d 
a+.r ."， a' +.r' 
% der enth剖stenKorner..._ % der enthulsten Korner bei 
bei voI1reifen Korner ."， ungenugend reifen Korner 
Einige Zeilen sollen hier zur Er1誌uterungder praktischen Bedeutung 
dieser Untersuchungen hinzugefugt werden. In Korea， Formosa und anderen 
Landern， wo Reis gebaut wird， kommt auch das getrocknete bespelzte Reis-
korn viel in den Hande1. Die Beziehung zwischen dem Volumgewicht der 
bespelzten Korner zu dem Prozentsatz der enthωsten Reiskorner hat hier eine 
grose Bedeutung fur die Wertbestimmung des Reises. Sind der Reifegrad， 
die Sor句 unddas Volumgewicht bestimmt， s.olasst sich also jetzt die Menge 
der enthulsten Korner， entweder im Gewicht oder im Volummase， gleich 
durch Rechnung feststeI1en. 
111. Beziehung zwischen dem Reuegrade und der 'Menge der aus 
einem bestimmten Volumm舗 8eder ungetrockneten b舗pelz旬n
Korner gewonnenen getrockne旬nb倒 pe1zten，
80wie der enthulsten Reiskるrner.
Mit dem Fortschritte des Reifegrades nimmt die Menge der aus einem 
bestimmten Volummase der ungetrockneten bespelzten Komer gewonnenen 
• 
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getr∞kneten beゃelztensowie der enthulsten Reiskorner zu. Auch diese 
Beziehung haben die Verfasser untersucht. Es ergaben sich die Resultate von 
Tabelle 3. 
Tabelle 3・
Be凪，ehungzwischen dem Relfegrade zu der Menge 
der getr∞kneten bespelz色en，sowie zu der der enthuls旬nKorner， 'welche 
aus eln Sho* von ungetrockneぬnbe時:lelz旬nKorner entstehen. 
Durchschnitt von 5 Sorten. "Shinriki“， ，.Omaιhi". "Kibiho“. "Kisshin“ 
und “Aoabishinriki '・-
A. Ernte刊 n1927・
Gelbreife hlM「01lrei色 Todreifel T吋reife
Reis QuantitAt 
22. N叶1.Dez 21.0kt. 31. Okt.1 10. Nov. 
Getrl∞knetme hgeatpro-ckmartmen r aus 白 wicht(Mornrne) 231.6 
1 Shδ 
232.1 勾8.8 254-9 259.1 
b借p.Kornern V olurnrna8 (Shδ) 0.1l91 o.匂7 0.909 0.929 0.949 
EnthUlste Kdrner aus I Sho Gewicht (Mornrne) 191.3 193・9 208.5 215・4 217・7
ungetrockneten besp. 
Kornern Volurnrnas (Sho) 0499 0.490 0.520 0.536 0.543 
B. Ernte von 1928. 
l刷 breife Voll四ife Voll問ife Tod同ife
Reis 。lantitAt
22.0kt. 1. Nov. 12. Nov. 22. Nov. 
白 trzxSkhmaetme bgestpm.Ek Brmr aus 白 wicht(Momme) 217・3 224-9 233.4 234-1 
目eten
besp. K品目前回 Volumma8 (Sho) 0.912 0・926 0.953 0.9白
EnthUlste K，品rneraus 1 Shδ Gewicht (Mornme) 179・4 188.8 195.9 192.8 
ungetr叫 knetenbesp. 
Kornem Volumma8 (Shδ) 0-478 0・488 0.493 0494 
C Emte von 1929・
Gelbreife 
h刊 Tod問 ifeReis 。lBntitAt
29.0kt. 15. Nov. I 28. Nov. 7・Dez.
Getr，回knetebesp. Kor田 raus 
1 Shδunget rockneten 
白 wicht(Momme) 194-5 211.0 230.7 223・5
besp. Komem Volumma8 (Sho) 0.84 0.87 0.97 0.91 
EnthUlste Kor田 r副 51Sho 
ungetrl冊 knetenbesp. 
白 wicbt(Momme) 161.6 176.7 196.5 190.2 
Kornern Volumma8 (Sho) 0.44 0・47 0.51 0.49 
• ISho...l.陶Liter.
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Aus Tabelle 3 ersieht man， das mit dem Reifegrade der Korner die Menge 
der getr∞kneten bespelzten， sowie der enthulsten Korner， welche aus einem 
bestimmten Volummase der ursprunglichen ungetrockneten， bespelzten Korner 
entstehen， zunimmt， weil das Korn innerhalb der Spelze mit dem Fortschritt 
d町 Reifesich weiter entwickelt. Bei der Todreife ist das aber oft nicht der 
Fa11， weil da die Wasserverdunstung aus dem Korn zu stark ist. 
Wie oben erwahnt， steigt mit dem Fortschritte der Reife die Menge der 
getrockneten bespelzten sowie die der enthulsten Korner in einem bestimmten 
Volummase voll ursp凶nglichungetrockneter bespeIzter Kるrner. Es ergibt sich 
dann die Frage; was isf groser? 1st es die Steigerung des Gewichts oder 
di司enigedes Volummases der getrockneten bespelzten sowie der enthulsten 
Korner? Die Verfasser haben Gewicht sowie Volummas der gelbreifen 
Korner in Tabelle 3 gleich 100 gesetzt und das Gewicht sowie das Volummas 
der vollreifen und todreifen Korner darauf gezogen und erhielten so die Ergeb-
nisse in Tabelle 4・
Tabelle 4・
S旬igerungdes Gewich句目 unddes Volumma由自es
der ge色rockne旬nbespelz旬nsowie der en位luls旬nKorner， 
en'旬precbenddem For旬。hri色eder Reife. 
Versucbsmaterial i目色 einSbδunge色rockne旬rbespelzter Korner. 
Durchschnitt von 5 Sorten， . Shinriki“， "Omachi“. "Kibihoペ
. Kisshin“und . Asahishinriki “・
A. Ernte von 1927・
Gelbreife Vollreife Vollreife Tod開ifeT円dreife
Reis QuantiUt 
21.0kt. 31.Okt. 10. Nov. 22. Nov. 1. Dez. 
Getrocknete besp. Komer aus Gewicht 100 100.22 107・43 110.06 111.87 
z SM un0.EeKtm6rz k田町besp. Korner Volummas 100 E∞.70 101.99 104・32 106.53 
Enthillste Korner aus 1 Sho Gewicht 100 101・36 凶・99lm.60 13.80 
ungetrock田 terbesp. 
Korner Volummas 100 9(;.24 108，伊
B. Ern te von 1928. 
Vollreife …I :.d問ifeReis Quantit1lt 22.0kt. 1. Nov. 12. Nov. I 2. Nov. 
Getrocknete besp. Komer aus 
1 Sho ungetrockneter 
Gewicht 100 103・50 107・41 107・73
besp. Korner Volummas 100 101.54 104・50 105・26
Enthulste Korner aus 1 Shδ Gewicht 100 105.24 E句 .20 107・47ungetrockneter b恒p.
Korner Volummas 100 102.句 103.14 103・35
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C. Ernte vnn 1929. 
Gelb問ife Volreife Todreife Todreife 
Reis Quantitlt 
29.0kt. J5. Nov. 28. Nov. 7. Dez. 
白tmknet!uSeDnb.geKstpr凸円.rc田kma『mter  aus Gewicht 10 108.48 13.61 14.91 1 Sho 
besp. Kor田『 Vo)ummas 10 J03・57 IJ5・48 Jo8品
EnthiIJste Korner aus 1 Sho Gewicht 100 
un邑.etrnckne旬rbesp. 
109.34 121.60 17・70
Korner Vnlummas 10 106.82 15・91 11.36 
Aus Tabelle 4 ersieht man， das das Gewicht der getrockneten bespelzten， 
sowie der enthulsten Reisl吋rner，welche aus dem bestimmten Volummase der 
ursp凶nglichenungetr∞kneten Korner entstehen， mit dem Fortschritte der 
Reife schneller zunimmt als das Volummas目 Ibst. Dieses Verhalten kann auf 
folgende Ursache zuruckgefuhrt werden. Proportional zum Fortschritte der 
Reife steigt das Gewicht der Korner. Ebenso steigt mit dem Reifegrade das 
Volummas der Korner. Mit dem Fortschritte der Reife， aber glattet sich 
die Oberflache der getrockneten bespelzten， sowie der enthulsten Korner und 
damit verringert sich die Reibung dcr Kornoberfl孟.chenaneinander， die Korner 
drangen sich enger aneinander und nehmen so weniger Raum ein， und als 
Folge davon die Steigerung des Volummases der Korner im Vergleiche zum 
Gewicht gewissermasen verhindern. 
1m Gegenteil zu oben， istes deutlich， das bei einer schlechteren Reife 
das Verminderungsverhaltnis des Gewichtes der aus einem bestimmten Volum-
mase der ungetrockneten bespelzten Korner gewonnenen getrockneten be・
ゃe1zten，sowie der enthulsten Komer st品rkerals dasjenige des V olummases 
ist. Das kommt daher， das bei schlechterer Reife die Kornoberflache der 
getr∞kneten bespelzten， sowie der enthulsten Korner sehr rauh ist und die 
kるrnersich nicht so wohl aneinander drangen， und so mehr Raum einnehmen. 
Aus den oben erw討lOtenTatsachen ersieht man， das d田 Gewichtder 
Reiskるrnerproportional zum Reifegrade richtig variiert， dagegen nicht das 
V olummas. Die Quantitat der Reisl必rnerwurde daher im Handel und 
im E此ragrichtiger durch "Gewicht “als durch "Volummas“ausgedruckt. 
ln ]apan und vielleicht auch in anderen Landern ist es gebrauchlich die Quanti-
t証tder Reiskorner durch " Volummas“auszudrucken. Einen wirklich objek-
tiven Masstab kann nur die Gewichtsb回timmungIiefern. 
IV. Volumgewicht der bespelzten und 
enthuloten B.eiskるrner.
Das Volumgewicht der Reiskorner in dem jeweiligen Reifegrade wird 
festgestellt. Als Material kommt ebenso wie bei den oben angefuhrten Ver-
'" 
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suchen， das ungetrocknete bespelzte， getr∞knete bespelzte， sowie d回 ent-
hulste Korn zur Verwendung. Das Volumgewicht ist als Hektolitergewicht 
in Kg angegeben. Das Verl泌Itnisdes Volumgewichtes der verschiedenen 
Materialien zu einander ist auch in Rechnung gezogen. Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 5 angegeben. 
TabelIe 5. 
Volumgewicht der be時刻ztenund en也叫s旬nReiskorner. 
Durchschnitt von 5あrteD，"Shinriki "， "Omachi・"“Kibiho“，
“Kisshin“und . Asahishinriki“・
A. Ve四uchvon 1927・
品 lb問 ife Vollreife Vollreife Tod問 ife Tod問 ife
VolulI伊wichtin Kg/HL 
21.0kt. 31.Okt. 10. Nov. 22. Nov. 1. Dez. 
64K♂ H 
kg 
6Ek・g7z 63k4g 7 k邑Ungetrockn. b借p.KorDer 61.66 61.22 
GetK同kn.beop. Komer 57・90 57.90 59.82 59・93 59・74
EnthUlst. Kom町 83・38 匂.84 85.75 84.87 86.01 
Getrockn. besp. Korner 
O.勾9 0.938 0.969 。.976Ungetrockn.belp.k.Or田， 0.943 
EnthUlst. Komer 
1.2gB 1.378 E・406Ungetrockn. besp.k.omer 1.390 1.337 
B. Ve四uchvon 1928: 
Gelb問ife Voll同ife Voll同ife Tod問ife
Volumgewicht in KgjHL 
22.0kt. 1. Nov. 12. Nov. 22. N円v.
kg 
5k.8R 4 56k.g 37 
kg 
Ungetr，∞kn. beop. Komer 57.57 5549 
Getr問 kD.b曲 p.Korner 54-05 54.50 54-65 M・31
Enthulot. Korner 81.50 83・句 84・17 8~ト35
Getr，冊:kD.besp. Korner 
0.938 0.976 O.併9 0・976Hogetr∞kD. be&p. Kor田 r
Enthulst. Korner 
Ungetr，冊kD.besp.Komer 1.417 1489 1495 1.521 
C. Versuch von 1929. 
Gelbreife Vollreife Tod陀 ife Tod陪ife
Volumgewicht iD Kg/HL 
29.0kt. 15. Nov. 28. Nov. 7. Dez. 
Kg Kg 
55K・3Z6 5牛kh7E0 Ungetrockn. besp. Komer 57・32 56.31 
Get町)Ckn.b信 p.Korner 51.81 53・55 54-03 54向42
EDthulst. Kdmer 79.09 80.38 82.83 82.01 
Getr，∞kn. besp. Kor田 r
UngetrockD. b明p.k.Orner 0.904 0.951 0・976 0.995 
EnthUlst. Kor田 r
E・383 1428 1.498 Ungetrockn. besp. Komer 1.502 
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Aus TabeIle 5 ersieht man folgende Tatsache. 
I. Das Volumgewicht der ungetrockneten bespeIzten Korner， u.z. sofort 
nach der Ernte， ist bei Gelbreife sehr gros， bei VoIlreife viel kleiner， spater 
aber 0丘etwasgroser， und bei Todreife wieder sehr klein. Bei der GeIbreife ist 
das Korn unvoIlkommen entwickelt， aber sein Wassergehalt ist sehr gros. 
Deshalb ist das Volumgewicht des gelbreifen Kornes sehr gros. Bei der VoII-
und Todreife ist das Korn voIlkommen entwickeIt， aber sein W部 sergehalt
klein; die Folge davon ist， das das Volumgewicht der voIl-und todreifen 
Korner kleiner ist als bei der GeIbreife. Zusammenfassend kann man sagen， 
das je nach d町 Intensitatder Speicherung des Nahrstoffs innerhalb des 
Kornes und ebenso nach Masgabe der Intensit忌tder Verdunstung des Wasser-
gehaltes des Kornes das Volumgewicht der bespeIzten Korner variiert. 
2. Das V olumgewicht der getrockneten bespelzten Korner ist， im Ge-
gensatz zu Artikel 1 bei Gelbreife klein， bei VoIl-und Todreife gros. Das 
erklart sich aus folgender Ursache. Das Volumen der Spelze variiert in 
den verschiedenen Reifegraden sehr wenig， die Menge des Nahrstoffs aber 
steigt sehr stark an mit dem Fortschritte der Reife. Bei Todreife ist die 
Trocknung ja besonders stark und 】wmmtes manchmal so weit， das d臼
Volumgewicht der bespelzten Korner schlieslich kleiner ist als bei VoIIreife. 
3. Das Volumgewicht der enthulsten Korner steigt mit dem FOI匂chritte
der Reife， weiI die Korner besser entwickelt sind. Bei Todreife ist das enト
hulste Korn sehr oft quergerissen und seine Oberflache rauh， was eine Ver-
minderung des Volumgewichts verursacht. 
4. Das Volumgewicht der getrockneten bespeIzten Korner ist stets 
kleiner als dasjenige der ungetrockneten bespelzten Korner. D踊 Verhaltnis:
Volumgewicht der getrockn. besp. Ko 
steigt aIIm油Iichan mit dem Volumgewicht der ungetrockn. besp. Korner 
Fortschritte der Reife. 
VOlumgewicht der enthulst. Kゐrner
5. Das Verhaltnis: U_I..' =:'~:;~':-:'~:-~-.::"=_~~:':~~:--~::'::~';;:'____ steigt Volumgewicht der ungetr∞kn. besp. Kゐrner '''6 
sehr stark an mit dem Fortschritte der Reife. Das Volumgewicht der enthuls-
ten Korner ist viel gr品erals dasjenige der ungetrockneten bespelzten Kδrner. 
V. Prozentsatz der enthulsten Reiskるrner.
Mit dem Ausdruck "Prozentsatz der enthulsten Reiskorner“(玄米歩合)
bezeichnen die Verfasser den Prozentsatz der enthulsten Reiskorner in Gewicht 
vergIichen mit dem getrockneten bespelzten Korner， also 
Gewicht der enthulsten Korner (g) 一一
Gewicht der getrockne蜘 bes戸IztenK畑町 (g) ，.… 
Der Prozentsatz der enthulsten Reiskorner betragt， nach den Versuchen 
der Verfasser， bei den in ]apan gebrauchIichen Sorten 80-84%. In einem 
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Versuche der Verfasser stieg der Prozentsatz der enthulsten Komer propor-
tional der Intensit孟tder Trocknung der bespelzten Korner allmahlich an， in
einem anderen Versuche jedoch fiel er allmahlich ab. 
Die Beziehung zwischen dem Prozentsatz der enthulsten Korner und der 
Intensitat der Trocknung d町 bespelztenKorner ist also nicht immer dieselbe， 
sondern wechselt je nach der Beschaffenheit der Proben， der Trocknungs-
methode und dem Grade der Trockenheit. Diese Verhaltnisse lassen sich， 
nach der Ansicht der Verfasser， infolgender Weise er・kl丞ren.
Wenn， bei der Trocknung， die Spelze und der Raum zwischen der Spelze 
und dem Korn leichter getr∞knet werden als d回 Kornselbst innerhalb der 
Spelze， 50 nimmt der Prozentsatz der enthulsten Korner mit der Trocknung 
der bespelzten Korner zu; wenn dagegen das Korn selbst innerhalb der 
Spelze verhaltnismasig leichter und mehr Wasser verliert als die Spelze und 
der Raum zwischen der Spelze und dem Korn， so nimmt der Prozentsatz der 
enthulsten Korner mit der Trocknung der bespelzten Korner ab. Das dem so 
sein mus， erkennt man leicht， wenn man， wie folgt， die Verh孟Itnissein mathe-
matischer Form darstellt. 
A・…・・Gewichtder getrockneten enthulsten Korner in g. 
AA・…・・Verlustdes Gewichts der enthulsten Korner durch Tr∞knung 
Is g. 
X……Gewicht der getr∞kneten Spelze in g. 
AX……Verlust des Gewichts der Spelze durch Trocknung in g. 
Wenn a). 
Verlust des Gewichts der enthulsten Korner durch Tr∞knung 
Gewicht der enthulsten 1必mervor der Trocknung 
Verlust des Gewichts der Spelze durch Trocknung 
Gewicht d町 Spelzevor der Trocknung 〉
d. h. in mathematischer Form 
AA 、 AX
二3・ーー =τ・ー?ーー ・・=
dann ergibst sich AA.X + AA.AX> AX.A + .JA.AX 
AA.X> JX.A 
A2 + A.AA + A.X + .JA.X > N + A.AA + A.X + AX.A 
(A + X) (A + AA) > A(A + AA + X + AX) 
A+.1A ‘ A 
PA+X × I∞ 
Prozentsatz der enthulsten Komer、Prozentsatzder enthulsten Korner 
vor der Trocknung " nach der Trωknung 
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1st dagegen: b). 
d. h. 
Verlust d白 Gewichtsder enthulsten Komer durch Trocknung 
Gewicht der enthulsten Komer vor der Trock~ung 
く Verlust des Gewichts der Spelze durch Trocknuog Gewicht der Spelze vor der Trocknung 
.:1A ~ JX 
-一一一~・E・‘r ----zr=ーー ーーー ーτーー
dann ergibt sich wie oben 
A+.:1A ~ A =-X 1∞く・ A+X XI∞ 
Prozentsatz der enthuIsten Komer ./ Prozentsatz der enthulsten Korner 
vor der Trocknung .. nach der Tr∞knung 
VI. W嗣sergehaltder be昭elz飴n-und enthulsten Kるrner
80wie der Spelze. 
In der Praxis ist es oft 凶 tigdie Verl泌ltnissedes Wassergehalts zwischen 
den bespelzten-und enthulsten Komer und sowie der Spelze zu kennen. 1m 
Jahre 1928 haben die Verfasser den Wassergehalt der bespelzten-und enthuIs司
ten Komer und der Spelze bei denselben Proben untersucht. AIs Material 
wurden zwei Sorten "Omachi" und "Kibiho“verwandt. Die bespelzten 
kるmerwurden im Sonnenschein i， 1 Tag， 11， 2， 2i，.・H ・...lOTage lang 
getr∞knet und gleichzeitig geschalt. Aus denselben Kornem wurden be帽
S戸lzte-，und enth泊lsteKomer sowie Spelze hergest~llt und ihr Wassergehalt 
wurde bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 angegeben. 
Aus Tabelle 6 ersieht man folgendes. 
1. Wenn bei . Omachi“(begrannte Sorte)， der Wassergehalt der be~ 
spelzten K，白ner9.8-16.3% betragt， ist der Wassergehalt der enthulsten 
Komer 0.3ー 0.7%，durchschnittlich also 0.5 % gr，品er，aber derjenige der 
Spelze 1.4-2.7%， durchschnittlich 2.1% geringer aJs der der bespelzten 
Komer. 
2. Wenn bei . Kibiho“(unbegrannte Sorte) der Wassergehalt der be-
spelzten Korner 9・7-16.4%betragt， ist der Wassergehalt der enthulsten 
Komer 0.4ー 1.0%，also durchschnittlich 0.6% groBer， und derjenige der 
Spelze 1.9-2.9%， durchschnittlich 2.4" geringer als der der bespelzten 
Komer. 
ι 
6. Tabelle ? ? ?
?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ????
W制時rgehaltder be尽冶lz色en・undenthulsten Korner sowie der Spelze. 
TmhmAp田dauer imお.Dnen民beiD， UngetrockD. ま E It 2 2t 3 4 5 6 7 10 以lrcbschDittnzahl der Tage 。
a〆。/
1E5%m|I牛μ;971付μ2%937 405卜ZEIト三十三36卜ふ7トムz卜引利:.t41 ラ4Bespelztes Kom. A 16.268 
EDtbulstes Kom. B 16.6:>3 ト5.5551叫吋吋吋吋11イ11.238110問卜的38卜0.41吋…|一
Omachi Spelze， C 13-389 ト2.558トベ吋 10.31~ 拘71 9イ 8附I 8.9371 8.751 8“ベ1吋B旬旬4仰m小7η7 一
DiffereDZ B-A 0.334 |。ベ aベo利 10.4い 吋叶 0.52310-4021 • o.伊
Diffe町田 A-C 2.880 2.594 2.731 2.623
1ャ12.135 2.321 1.句911.837 1.407 1.544 宜.130
Bespelztes Korn， A 16.394 14-745 14.αJ6 叫吋12.25711.273 吋10.0 9.8531ベ一
EDthulstes KorD， B 16.949 14.601 吋 11.604 吋叫。ベ10ベ臥3301 一
Kibiho Spelze， 13・538 ト2.7411叩 吋向山 9ベ9.37818.805 7抑 7.71617-44lj 一
DiffereDZ B-A 0.554 吋叶71
1
吋3幻山3
1杭州斗| 
0.626 
DiffereDz Aー-c 2.856 I 2.8311 2卵712.74，2ベ2ベイ 1.8942ベ均512句912.1751 2.13712.2451 2-413 
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Z四 ammenfassung.
1. 1n dieser Abhandlung wurden vergleichende Untersuchungen der 
verschiedenen quantitativen Eigenschaften des bespelzten und des enthulsten 
Reiskornes und der Spelze， welche von 1927 bis 1929 durchgefuhrt wurden， 
niedergelegt. 
2. Die Beziehung zwischen dem V olumgewicht der ursp凶nglichenunge-
trockneten bespelzten Reiskorner (生籾米)in den verschiedenen Reifegraden 
und der Menge der daraus entstehenden getr∞kneten bespelzten Reiskorner 
(乾燥籾米)sowie der enthulsten Reiskorner wurde festgestellt. Die Ergebnisse 
haben eine praktische Bedeutung fur die vorl孟ufigeSch孟tzungdes Ertrages an 
enthulsten Reiskorner eines Feldes auf dem Felde vor der Ernte. 
3. Die Beziehung zwischen dem Volumgewicht der getrockneten be-
spelzten Reiskorner und dem prozentuellen Anteil der enthuIsten Reiskorner 
wurde untersucht， und es ergab sich， daβproportional mit dem V olumgewicht 
des erstereren der prozentuelle Anteil des letzteren im V olummase zunimmt， 
das jedoch im Gewichte， bei einem bestimmten Reifegrade， fast konstant ist. 
Wird das Volumgewicht der bespelzten Korner gewogen， sokann der Prozent-
satz der enthulsten Korner einfach durch eine Tabelle festgestellt werden. 
4. Mit dem Fortschritte der Reife steigt die Menge der aus einem 
bestimmten Volummase der ursprunglichen ungetrockneten bespelzten Korner 
entstehenden getr∞kneten bespelzten sowie der enthulsten Korner. Ver悩 It-
nismasig ist die Zunahme des Gewichtes der Korner 拍 kerals diejenige des 
Volummases der Korner. 
5. Gleich nach der Ernte ist d出 Volumgewichtder ungetrockneten 
Korner bei Gelbreife sehr gros， bei VolIreife viel kleiner， nimmt aber oft nachher 
wieder etwas zu. Bei Todreife ist das Volumgewicht sehr klein. Das 
kommt daher， das das Volumgewicht der bespelzten Korner mit der 1ntensitat 
der Speicherung des N孟hrsto他 innerhalbdes Kornes sowie der Intensit孟tder 
Ver也mstungdes Wassers des Kornes variiert. 
6. Das V olumgewicht der ge甘ocknetenbespeIzten Korner ist， im Gegen-
satz zu Artikel 5， bei Gelbreife klein， bei Voll-und Todreife gros， weil das 
Volumen der Spelze sich mit dem Fortschritte der Reife sehr wenig ver-
gr'品ert，die Menge des Nahrsto佑 dagegensehr stark steigt. 
7. Das Volumgewicht der enthuIsten Korner steigt mit dem Fortschritte 
der Reife， weil die Korner sich weiter entwickeln. Bei der Todreife dagegen 
vermindert sich das Volumgewicht oft， weil das Korn dann sehr oft quergeris-
sen und seine Oberflache rauh ist. 
8. Das Volumgewicht der getrockneten bespelzten Korner ist stets 
l巾inerals dasjenige der ungetrockneten bespelzten Korner. Das Volum-
gewicht der enthulsten Korner ist viel groser als dasjenige der ungetrockneten 
b白pelztenKorner. 
‘'‘ 
‘・
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9. Das Verh孟ltnisdes prozentueIIen Anteils der enthωsten Korner ver-
gIichen mit der getrockneten bespelzten Korner zu der Intensit孟tder Trock-
nung der bespeJzten Korner _ist nicht immer dasselbe. Mit der Intensit孟tder 
Trocknung der bespelzten Korner nimmt der Prozentsatz der enthulsten Korner 
zuweilen aJlm孟hIichzu， zuweilen aber auch nimmt er aJlm孟hlichab. 
10. Wenn d町 Wassergehaltder bespelzten Korner 9・ 7-16.4~ betragt， 
ist d町 Wassergehaltder enthulsten Korner 0.3-1.0%， durchschnittIich 0.; 5 % 
groser， derjenige der Spelze 1.4 -2.9%， durchschnittlich 2.25 % kleiner als der 
der bespelzten Korner. 
